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Dwyer 9-*+-59
FOR RELEASE AFTER 8 A. M. TUESDAY  ̂ SEPTEMBER 8
(Note to  E d it o r s :  Mr. Smith has agreed  to  co o rd in a te  r e le a s e  o f  th is  s to r y
w ith announcements th a t  w i l l  be made a t  p ress  co n fe re n ce s  in  Iowa C ity  and 
New York on the m orning o f  September 8 . The r e le a s e  i s  f o r  a f t e r  9 a . m .
CST - or a f t e r  8 a . m. MST. We assu red  Mr. Smith th a t the Montana media 
w i l l  ab ide by the d e s ig n a ted  r e le a s e  tim e. Thanks.)
ADVANCE - -  A l l  Montana c o l le g e s  and the s ta te  u n iv e r s ity  w i l l  take p a r t  in  a 
new program to  t e s t  c o lle g e -b o u n d  h ig h -s c h o o l  s e n io r s  on t h e ir  p o t e n t ia l  f o r  c o l le g e  
success, a cco rd in g  to  R e g is tr a r  Leo Smith o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity . Montana 
students w i l l  be t e s te d  s im u lta n eou s ly  w ith  stu den ts  in  a dozen o th er  s ta te s  on 
November 7> he s a id .
Montana's p a r t i c ip a t io n  in  the Am erican C o lle g e  T e s tin g  program was announced 
Tuesday by Sm ith, who w i l l  serv e  as s ta te  co o r d in a to r  f o r  the program . ACT i s  
designed to  p rov id e  com parable in fo rm a tio n  on a l l  stu den ts seek in g  c o l le g e  adm is­
sion , re g a rd le ss  o f  where they l i v e  w ith in  the p a r t ic ip a t in g  s t a t e s ,  he s a id .
Smith sa id  th a t  r e s u lt s  o f  the t e s t s  w i l l  be used by Montana c o l le g e s  f o r  ad­
m ission and placem ent p u rp oses , f o r  g ra n tin g  s c h o la r s h ip s , lo a n s , and o th er  aw ards, 
and fo r  cou n se lin g  p u rp oses . T est r e s u lt s  w i l l  be used by the h ig h -s c h o o l  s e n io r  
and his a d v iser  to  h elp  in  making sound v o c a t io n a l  and c o l le g e  c h o ic e s .
Tests w i l l  be ad m in istered  on the campuses o f  M ontana's p r iv a te  and p u b lic  
co lleges  and the s ta te  u n iv e r s ity  to  c o lle g e -b o u n d  h ig h -s c h o o l  s e n io r s  in  t h e ir  
areas. Test answer sh eets  w i l l  be sen t to  the Am erican C o lle g e  T e stin g  ce n te r  a t  
the State U n iv e rs ity  o f  Iowa f o r  s c o r in g  on s p e c ia l  h ig h -sp eed  e le c t r o n ic  equipm ent 
which can sco re  t e s t s  and r e p o r t  r e s u lt s  a t  the ra te  o f  6 ,000  answer sh eets  per 
hour. In d iv id u a l t e s t  r e s u lt s  w i l l  be re p o r te d  to  the c o l le g e s  d es ig n a ted  by the 
h igh -school s e n io r s ,  and a ls o  to  t h e ir  h igh  s c h o o ls ,  w ith in  a sh o r t  time a f t e r  the 
test date.
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S corin g  and r e p o r t in g  s e r v ic e s  re q u ir e d  by the c o o p e r a t iv e  ACT program  w i l l  be 
provided by the Measurement R esearch  C en ter , I n c . ,  a n o n p r o f it  c o r p o r a t io n  d ir e c t e d  
by State U n iv e rs ity  o f  Iowa o f f i c i a l s  and d evoted  to  re se a rch  in  autom atic  t e s t  
p rocessin g  f o r  prom oting b e t t e r  t e s t in g  p r a c t ic e s  in  s c h o o ls ,  Smith e x p la in e d .
Tests to  be used in  the new ACT program  w i l l  measure g e n e ra l i n t e l l e c t u a l  
a b i l i t y  through t e s t in g  com petence in  E n g lis h , m athem atics, s o c i a l  s tu d ie s ,  and 
natural s c ie n c e s .  S cores  on the E n g lish  and m athem atics t e s t s  w i l l  be used by 
many o f  the Montana c o l le g e s  to  determ ine w hich c la s s  or s e c t io n s  the incom ing 
freshmen should  be a ss ig n e d  t o ,  Smith s a id .  The t o t a l  s co re  on the f o u r - t e s t  
battery  w i l l  p rov id e  a com prehensive in d ic a t io n  o f  the s tu d e n t 's  g e n e ra l s c h o la s t i c  
a b i l i t y  and h is  chances f o r  c o l l e g e  s u c c e s s , he added.
Cost o f  the program w i l l  be met by ch a rg in g  each  stu d en t a $3 f e e ,  Smith s a id . 
The fe e  w i l l  pay f o r  developm ent, a d m in is tr a t io n , and s c o r in g  o f  the t e s t s .  There 
w il l  be no charge to  p a r t i c ip a t in g  c o l l e g e s .  The r e l a t i v e l y  low  c o s t  per stu d en t - 
much le s s  than the c o s t  o f  many e x is t in g  programs -  i s  a ch ie v e d  p r im a r ily  through 
the use o f  the h ig h -sp e e d  s c o r in g  equipm ent, Smith e x p la in e d .
One o f  the c h ie f  advantages o f  the ACT program , a c co rd in g  to  Sm ith, i s  th a t  i t  
w ill  prov ide c o l le g e s  w ith  co m p le te ly  com parable adm issions and placem ent t e s t s  
data on stu den ts e n r o l l in g  from  oth er  s ta te s  -  in fo rm a tio n  now o b ta in a b le  on ly  on 
a very few s tu d en ts . Other advantages in c lu d e  the economy and e f f i c i e n c y  in h eren t 
in a w idesca le  program and the f e a s i b i l i t y  o f  p r o v id in g  much more u s e fu l  in fo rm a tio n  
to both c o l le g e s  and h igh  s c h o o ls ,  he s a id .
P a r t ic ip a t io n  in  the ACT program  w i l l  a ls o  en ab le  c o l le g e s  to  e lim in a te  a num­
ber o f  separate  e n tra n ce , s c h o la r s h ip , and p lacem ent exam inations now in  u se , Smith 
continued. The p re se n t v a r ie t y  o f  s im ila r  t e s t s  i s  c o s t ly  and f r u s t r a t in g  to
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h ig h -sch oo l tea ch ers  and a d m in is tr a to r s , c o l l e g e  o f f i c i a l s ,  p a re n ts , and s tu d e n ts , 
he sa id .
With t e s t in g  t o  be done on a Saturday each  tim e and on c o l l e g e  cam puses, ACT 
tests  should  n ot in t e r fe r e  w ith  crowded h ig h -s c h o o l  c a le n d a rs , Smith n o ted . In 
ad d ition  to  r e c e iv in g  r e p o r ts  on the ACT s c o r e s ,  p a r t i c ip a t in g  h igh  s ch o o ls  w i l l  
a lso  get r e p o r ts  on t h e ir  g ra d u a te s ' freshman grades in  c o l l e g e ,  Smith added.
Students who do n ot p a r t ic ip a t e  in  the t e s t in g  program  on November 7 w i l l  
have a chance to  take the t e s t s  some tim e n ext w in te r , a c co rd in g  to  Sm ith. Those 
who subsequently  e n r o l l  from  s ta te s  n o t p a r t i c ip a t in g  in  ACT may take the t e s t s  
when they a r r iv e  a t  in d iv id u a l  c o l l e g e s .
From 100,000 to  200 ,000  h ig h -s c h o o l  s e n io r s  are  e x p e cte d  to  take the f i r s t  
y ea r 's  t e s t s ,  Smith s a id .  They w i l l  be drawn from  the fo l lo w in g  s t a t e s ,  each  o f  
which w i l l  conduct the program  on a s ta tew id e  b a s i s :  Alabama, A rkansas, C o lora d o ,
I l l i n o i s ,  Iowa, K ansas, K entucky, M innesota , M is s o u r i, Montana, Oklahoma, T ennessee, 
and W isconsin . C a l i fo r n ia  w i l l  b e g in  ta k in g  p a r t  in  the program  e a r ly  in  i 9 6 0 .
With the number o f  c o l le g e  freshm en ex p e cte d  to  in c re a s e  from  711*000 in  1959 
to 1 , 267*000  by 19 6 9 * c o l le g e s  through out the cou n try  w i l l  f in d  i t  in c r e a s in g ly  
d i f f i c u l t  to  s e l e c t  stu den ts  who may p r o f i t  most from  h igh er e d u ca tio n  and to  p la c e  
them in  the r ig h t  freshm an c la s s e s ,  Smith n o ted . He p r e d ic te d  th a t  the ACT program  
w ill  go fa r  toward s o lv in g  th ese  prcblems by p r o v id in g  a s in g le  c o l le g e  adm issions 
testin g  program.
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